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В современном мире социальное предпринимательство становит-
ся все более популярной формой финансирования и развития социаль-
ных инициатив в развитых странах.  
Основные проблемы организации социально предприниматель-
ства: 
1.  Законодательство. Как было выявлено в ходе исследования, со-
циальное предпринимательство не выделяется в отдельный вид деятель-
ности на законодательном уровне, а лишь считается одним из видов пред-
принимательской деятельности, что создает немало трудностей в урегули-
ровании множества проблемных и спорных ситуаций.  
2.  Потребители. Общество не до конца осознает роль социального 
предпринимательства, поэтому потребительский спрос на предоставляе-
мые услуги не высок. 
Основные проблемы развития социального предпринимательства 
в России: 
1.  Отсутствие определения социального предпринимательства и 
выделения его в отдельный вид деятельности на законодательном 
уровне.  
2.  Малый уровень доверия населения к деятельности социально-
го предпринимателя, непонимание такого вида деятельности. 
Социальное предпринимательство тесно связано с государством и 
с обществом. Оно решает важнейшие задачи государства в социальной 
сфере, определяет новые виды развития бизнеса, что приводит к опти-
мизации государственных расходов на социальную сферу и получению 
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